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MARIBORSKA M L J E K A R A 
Pred nekoliko mjeseci stavili smo u Mariboru u pogon novu modernu 
mljekaru s dnevnim kapacitetom od 30.000 1. S manjom rekonstrukcijom mo­
glo bi se preraditi i 45.000 1, jer su tome strojevi već prilagođeni. 
Mariborska mljekara 
Bilo je krajnje vrijeme da naš industrijski grad dobije ovako modernu 
mljekaru Dosadašnja mljekara, stara preko 100 godina, bila je sramota za 
današnje vrijeme! Naš grad leži na magistrali Beč-Trst, gdje prolazi veliki 
broj inostranih putnika, zbog čega je također bilo potrebno graditi novu mlje­
karu. Inače je naša zajednica tražila za našeg radnog čovjeka kao i djecu 
zdravo pasterizirano mlijeko, pa je to zahtijevalo gradnju nove mljekare. 
Kad znamo da je naš grad za vrijeme rata bio do 5 0 % porušen, onda 
je razumljivo, da nije bilo lako naći potrebna sredstva za tu gradnju, koja 
je stajala 450,000.000.— dinara. Sva potrebna sredstva dale su nam mari­




0 novoj mljekari dajemo nekoliko tehničkih podataka: 
O p r e m a : stroj za punjenje i pranje boca potječe od tte UDEC, tip 
S 7/10 s kapacitetom od 6.000 kom/sat (1, xh i 1A litre) s kompletnim automat­
skim sabirnim utovarivačem i hidrousisavačem. Prema potrebi mogu se puniti 
boce s promjerom od 35-38 cm. 
Boce se zatvaraju automatski s alutrakama. 
Pored toga mljekara ima još jedan stroj za punjenje i pranje boca za 
jogurt i druge mliječne napitke, koji je također tte UDEC, tip VS 8/4. Svi su 
strojevi opremljeni s transporterima i kontrolnim lampama, kao i dovoljnim 
brojem rezervnih dijelova. 
Kako sa spomenutim strojevima radimo već dulje vremena, možemo s 
najvećim zadovoljstvom ustvrditi, da radimo bez zastoja i bez ikakovih pote­
škoća, iako naši radnici nisu još bili navikli na sve te strojeve. Glavna je kod 
ovih strojeva jednostavnost i kvaliteta. 
Pločasti paster je tte ALFA LAVAL kapaciteta 8.000 do 10.000 1, a za 
pasterizaciju vrhnja kapaciteta 750 1. Paster je opremljen termografom i auto­
matskim povratom mlijeka u slučaju, ako nije dobro pasterizirano. 
2 separatora svaki s kapacitetom od 5.000 1 također su tte ALFA LAVAL. 
v Bućkalica kapaciteta od 2.000 1 tte PAASCH LARSEN-kubus radi od­
lično, a pored toga ima mogućnosti, da se dobro pere, jer je izrađena od 
nezarđiva čelika. 
Mljekara ima također homogenizator kapaciteta 800 1 h tt RANNIE, 
Danska. 
Za pakovanje maslaca, sira i sitnog sira nabavili smo strojeve tte KU-
STNER FRERES. Za preradu raznih sireva nabavljena je holandska kada. 
Da se može dati u promet zdravo pasterizirano mlijeko, ima mljekara 
najmoderniji laboratorij i to bakteriološki kao i kemijski opremljen GERBER 
aparaturom. 
Domaća oprema: izrađena je kod poznatog poduzeća »AGROiSERVIS«,, 
Maribor, i to: transporter, tankovi za pasterizaciju mlijeka, strojevi za toplje­
nje sira, uređaji za hlađenje, vakuum aparat za jogurt itd., a vrijednost te 
opreme iznosi 20 milijuna dinara. 
Sve uvezene stroieve je na opće zadovolistvo montiralo poduzeće 
»AGROiSERVIS«, Maribor, pod vodstvom druga Švarca. 
Nacrte za gradnju mljekare izradio je ing. Župan, Projektni biro, Lju­
bljana, projekte za paru i vodu dipl. tehn. Kokolj, Ljubljana. 
Tehnološki i ekonomski elaborat izradio je poznati mljekarski stručnjak 
viš. tehn. Jože Štular, kao i projekt za hladnjače te stavio mljekaru u pogon. 
Budući plan mljekare jest da što prije uredi sabirne stanice na terenu, 
koje moraju imati potrebnu opremu, tako da mogu stručnjaci održavati pre­
davanja i da na taj način upućuju seljaka na pravilan rad s mlijekom. 
Mljekara će se specijalizirati za izradu različitih sireva kao: 
romadur, gorgonzola, bei paese, imperial itd. 
Isto tako izrađivat će više vrsti mliječnih napitaka (jogurt, kakao i dr.) 
tako, da će ih potrošač u Mariboru imati mogućnosti dobiti u mliječnim pro­
davaonicama, restauracijama, delikatesnim radnjama i buffetima, kojih ima 
naša mljekara preko 40, kao što je to običaj i u zapadnim evropskim 
državama. 
Mljekara ima uza sve to još mnogo i drugih poteškoća koje treba riješiti. 
Kolektiv je toga svijestan, da mora zadatak, koji mu stavlja zajednica izvršiti, 
uglavnom opskrbu grada kao i okolice s mlijekom. 
Uvjereni smo, da će nam komuna kao i ostali društveno politički faktori 
pomoći da ispunimo zadatak. 
TRAŽI ZAPOSLENJE -
apsolvent Mljekarske škole u Kranju sa završnim ispitom u školskoj god. 
1957158. 
Radio je u Zagrebačkoj mljekari. Star 22 godine, oženjen s 1 djetetom. 
Mjesto bi mogao nastupiti 1. ožujka 1962. 
Ponude slati na adresu uredništva! 
